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SUHERSIH. NIM 1708301050. “Biografi WS Rendra Dan Kiprahnya 
Dalam Dunia Sastra Indonesia Tahun 1950-2009”. Skripsi. Cirebon: 
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Jurusan Sejarah Kebudayaan 
Islam, Januari 2021. 
Skripsi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa belum banyak 
yang meneliti mengenai biografi WS Rendra dan Kiprahnya dalam dunia 
sastra dari sisi sejarahnya secara lengkap, sehingga penelitian ini bertujuan 
untuk memaparkan tentang 1) Biografi sastrawan WS Rendra 2) kiprah 
WS Rendra dalam Dunia sastra Indonesia Tahun 1950-2009. 
Dalam  penelitian tersebut metode yang digunakan adalah metode 
penelitian sejarah yang meliputi Heuristik, Kritik, Interpretasi, serta 
Historiografi dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Pertama, 
tahap Heuristik yang berasal dari  studi pustaka dan studi lapangan.  Studi 
pustaka dilakukan untuk mengumpulkan sumber yang bersifat tertulis 
berupa buku, majalah, Koran, jurnal dan lainya. Sedangkan studi lapangan 
dilakukan dengan cara wawancara, observasi untuk menemukan sumber 
primer secara langsung. Kedua, tahap kritik sumber dari data yang sudah 
terkumpul. Ketiga, interpretasi yaitu dengan analisis data yang telah 
melewati tahap kritik sumber. Keempat, historiografi adalah dipaparkan 
dalam bentuk skripsi ini. 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa, Pertama WS Rendra yang 
memiliki nama lengkap Willibrordus Surendra Broto, kelahiran kota Solo 
Jawa Tengah pada tanggal 7 November 1935 pada pukul 17.05 yang 
memiliki tiga istri dengan julukan”Burung Merak”. Ayahnya itu bernama 
Raden Cyprianus Sugeng Brotoatmodjo dan ibunya bernama Raden Ayu 
Chatarina Ismadillah. Ia dilahirkan dari keluarga berdarah seni, sehingga 
pendidikan yang diraihnya tidak lepas dari pendidikan formal dan 
informal atau keluarga yang turut memperkaya jati dirinya. Kedua, 
Kiprahnya dalam dunia sastra dilihat dari perannya sebagai penyair dan 
pembaca puisi, Dramawan, aktor, cerpen, esai, serta dirinya juga hadir 
sebagai seorang pemikir kebudayaan, sehingga Rendra dianggap sebagai 
tokoh budayawan nasional. 
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